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Dengan menyebutkan nama Alloh yang Maha Pengasih lagi  
Maha Penyayang 
 
1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Menciptakan 
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 
3. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah 
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam 
5. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui-Nya 
(Al-Qur’an: Al-Alaq, surat 96: 1-5) 
6. Jangan bertanya tentang apa yang dapat diberikan negara untukmu, 
teapi bertanyalah tentang apa yang dapat engkau berikan kepada 
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Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “UPAYA MENINGKATKAN 
AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR TENTANG BANGUN DATAR 
DENGAN MEDIA GAMBAR PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH 
DASAR NEGERI 2 SABRANGLOR TAHUN AJARAN 2013/2014”. 
 Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan 
gelar kesarjanaan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, 
bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
terimakasih banyak kepada:  
1. Ibu. Dra. Ning Setyaningsih, M.Si, selaku Dekan FKIP Universitas 
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5. Dosen-dosen FKIP khususnya dosen PGSD, terimakasih telah memberikan 
ilmunya kepada penulis, jasamu kan kukenang selalu 
6. Ibu Pantes Riyantini, S.Pd, selaku kepala sekolah serta semua guru dan 
karyawan SDN 2 Sabranglor Trucuk yang telah berkenan memberikan ijin 
dan kesempatan serta banyak membantu penulis dalam pelaksanaan 
penelitian. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa  skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh 
dari kesempurnaan. Maka dari itu, saran dan kritik sangat penulis harapkan demi 
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Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan peningkatan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran Matematika dengan menggunakan media 
gambar. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan kelas). Subyek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 2 Sabranglor Trucuk yang 
berjumlah 24 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
dokumentasi, wawancara dan tes.Teknik analisis data dilakukan dengan analisis 
deskriptif kuantitatif yaitu bahwa hasil belajar kelas IV dapat ditingkatkan melalui 
media gambar, terbukti dari hasil analisis diperoleh rata-rata hanya mencapai hasil 
belajar dari sebelum tindakan 60,41, setelah dilakukan siklus I 63,8 dan pada 
siklus II meningkat menjadi 73,75. Dari penelitian diperoleh hasil belajar 
matematika kelas IV SD Negeri 2 Sabranglor Trucuk Klaten  melalui hasil tes 
yang dilakukan di akhir proses pembelajaran. Sebelum diberikan tindakan kelas, 
hasil belajar siswa hanya mencapai 32,26% setelah dilakukan tindakan siklus I 
meningkat menjadi 54,84% dan pada siklus II meningkat menjadi 87,1%. 
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan media gambar 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 2 
Sabranglor Trucuk Klaten tahun 2013/2014. Hasil peningkatan aktifitas siswa 
menunjukkan peningkatan dari berbagai aktifitas dari nilai 17 menjadi 19, 14 
menjadi 16, 12 menjadi 14, 16 menjadi 17 dan 20 menjadi 23. 
 
Kata kunci: hasil belajar, media ganbar 
 
